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Акrуальность темы. Изучение деривационных процессов не теряет своей 
актуадьности в науке о русском языке, так как сдовообразование представляет собой 
динамический аспект языка и является одной из составляющих его развИТИJ1. Состоmие 
и специфика современного словообразования наиболее ярко выявmоотс11, если учитывать 
тенденции, определявшие прежнее состояние деривационной системы JIЗЫJCa. Важно 
выяснить, какие из них сохранились, какие можно обозначить как затухающие и какие 
явления стаиовятс11 базой для новых словообразовательных тенденций. 
В работе исследуются новейшие производные единицы современного русского 
языка в аспекте его эволюции. Внимание современных исследователей этих единиц 
привлекают, как правило, te способы словопроизводства, коюрые получидИ особое 
распрос1])!1Нение на современном этапе, ;mбо находятся в процессе стаиоменИ11. 
Существует pllД работ, посвященных таким явлениям, как конфиксацИ11 (Вульфсон Р.Е., 
Чекменева С.Х., Дерибас В.М.), словосложение (Земска11 Е.А., Лопатин В.В., Улухавов 
И.С.), аффиксоидное словообразование (Шанский Н.М., Гейгер Р.М., Лисовска11 Е.Е) и 
др. 
Суффиксальный способ деривации - один из важнейших способов русского 
словопроизводства - исследуется в основном исюриками языка, внимание обычно 
обращается на функционирование определенных морфем на разных этапах развития 
llЗЫКа. Не менее интересным представляется изучение суффиксальной деривации как 
системы в течение относительно короткого отрезка времени (в масштабах существования 
языка), несмотря на то, что в этот момент не происходит значительных материальных 
изменений в языке, «однако за это вреыя происходп менее заметные, на первый взгляд, 
но весьма существенные и более сложные изменения иного характера ... эти изменения 
можно увидеть только подхоДll к словообразованию как к системе взаимосвязанных и 
взаимообуслов."Iенных строевых средств и моделей» [Очерки по исторической 
грамматике русского литературного языка [XIX века, 1964, с. 7). Вопросы производства 
существительных суффиксальным способом в русском языке ХХ века затрагивались 
учеными неоднократно (работы В.В. Виноградова, Е.А. Земской, В.В. Лопатина, А.А. 
Дементьева, Г.С. Зенкова), одиако в основном исследовался язык 20-х - 60-х rr. 
Объекrом исследовани11 стали те субстантивные суффиксальные 
словообразовательные типы, КО'I'Орые традиционно для русского языка представляются 
наиболее продуктивными и устойчивыми в структурном и семантическом отношениях. К 
ним мы относим и.чена существительные с суффиксами -ние, -ка, -ость, -ство, -телъ, 
-(н)ик, -щик, -ец, а также образования нулевой суффиксации. 
В качестве материала иссдедования нами были использованы данные словаря­
справочника по материалам прессы и литературы 70-х годов ХХ века, вышедшего в 1984 
году под названием «Новые слова и значения», а также данные справочников, 
издававшихся с 1980 по 1987 rr. под обuшм названием «Новое в русской лексике». 
Достоинством этих изданий является совмещение лексического анализа новообразований 
с элементами анализа словообразовательного, однако мнение авторов о 
словообразовательной природе того или иного деривата не всегда могут быть приняты. 
Цель реферируемой работы - исследование субстантивного суффиксального 
сдовообразования в современном русском языке в аспекте основных 
словообразовате.аьных характеристик (производяща11 база, структура и значение 
производных образований, их продуIСТИВность) и функционально-стилистических 
особенностей. Цель иесдедования определила постановку ряда частных задач: 
- на основании изучения материала словарей новых слов определить, какие 
изменения произошли в морфологической основе современ.ной суффиксации, в 
структурных и семантических характеристиках суффиксальных дериытов; 
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- установить функционально-стилисrnческие характеристики традиционных 
словообразовательных типов, обратив внимание на измененИJ1 в этом аспекте по 
сравнению с прежними показате!IDfи; 
исследовать в сфере суффиксации так называемые нетрадиционные способы 
словопроизводства (чересстуnенчатое, преднамеренное и т.д.). 
Научиа11 новИ3на диссертационной работы заюпочаетс1 в том, что объектом 
исследования ЯJ1ЛJ1ЮТс1 продуктивные суффиксальные словообразовательные типы на 
современном этапе их развития. Этот современный материал оПJtсывается не только с 
синхронической точхи зpe!ULll, но рассматривается в динамическом аспекrе, когда 
современные данные вписываютс1 в общие тенденции развИТИJ1 этих 
словообразовательных типов, и учитываются, прежде всего, инновации в их сфере в 
языхе последних лет. 
Метод всс.ледованu. Изучение современного состояния суффихсалъноrо 
способа производства имен существительных возможно на базе синхронного метода, 
однако мы рассматриваем не некую статичную данность, но живые процессы развития 
1зыха. Естественно, необходимо привлечение исторического метода, так как новые слова 
- это не толъко результат словообразователъных процессов, но также их объект и 
субъект. Taxu необходимость определяете~ и тем, что исследуемый материал 
рассматривается как совокупность речевых новообразований определенного периода 
(Д!Штелъностъю в 15 лет). Специфика работы предполагает использование описателъиоrо 
и статического методов (для определения продуктивности и регулярности). Создание 
целостной картины невозможно без применения метода семантического анализа. 
Цели и задачи определили cтpyinypy диссертационной работы. Она состоит из 
введения, двух глав, заключения, библиоrрафии, вюnочающей перечень источнихов и 
словарей с указанием приюrrых в работе сокращений и списка исполъзоваиной 
литературы. 
Теоретическu значимость реферируемой работы определяется тем, что с 
достаточной полнотой исследуется состояние современной суффиксапии с учетом как 
традиционных ее особенностей, так и тех, которые характерны для нее в конце ХХ века. 
Определенную значимость имеет и метод рассмотрения материала, учитывающий 
взаимосв1зь статического и дИНамического при исследовании фактов языка. 
Пра~сrическа11 значимость. Резулътаты моrут быть исполъзованы в лекционных 
и прахтических курсах по словообразованию современного русского языка, 
лексихолоrии и спецкурсах. 
Апробацu работы: отделъные резулътаты исследовани.к и некоторые его 
положеНИJI по основным проблемам обсуждались и докладывались на итоговых 
конференциях КГУ 1990 - 2000 rт. 
Соцержание работы 
Во Введении обосновывается выбор и актуальность темы исследовании, 
мотивируется выбор материала, определяются цели и задачи работы, методы изучения 
материала, оnаечается новизна, теоретическая и практическая значимость 
диссертационного исследовании. 
Г."Iава 1 сdlмена с отв.11ечевиымв значени11мв в современном русском 11зым:е)). 
Существительные с отвлеченными значениnm неизменно привлекают интерес 
исследователей, так ках именно этот пласт лехсюси rарантированно дает возможность 
определить жанровую, стилистическую принщ оrо-либо текста, его 
семантические особенности. Бo~o/'fW!lffll. ~.Jli остей русского изыха. 
'1'11, н. 11. Лсбэ.•.саскоrо 
ка1э·;с~~rо rac. ун1~rрс:11ата 
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традиционно представляют имена со значениями оталеченного действия и качества. 
Именно nomina atributiva и nomina ageпtis были рассмотреНЪI в этой главе. 
Одной из тенденций развития глагольно-именных словообразовательных 
отношений в русском языке, по мнению казанских лингвистов, является усиление 
глагольности. Анализируя имена со значением отвлеченного действия, можно отметить 
частные проявления данной тенденции, например, укрепление мотивации этих имен 
глаголами весовершеююго вида. У других исследоВателей мы встречаем мнение, что в 
XIX веке О1Тлагольные существительные с.о значением отвлеченного действия с 
суффиксами -ка и -ние в некоторой степени утрачивают глагольность, уrверждается, что 
ДЛJ1 имев на -нне в истории языка была характерна мотивация глаголами совершенного 
вида; то, что имена на -ка не несут в своей структуре глаrо;IЪных формантов, способных 
указать вид производящей основы, также считается признаком снижения глагольности 
(см. Изменения в словообразовании и формах существительного и прилаrате.'IЪного, 
1964, с. 94, 101). Для разрешения данного вопроса мы обратились к трем основным 
словообразовательным типа.\f имен отвлеченного действия, исторически 
соответствующим трем группам стилей: имена с суффиксом -ние, имена на -ка и имена 
нулевой суффиксации. 
§ 1. ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ ОТВЛЕЧЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ 
Существительные с: нулевым с:уф.икс:ом 
Всего было выявлено 57 существительных, выделяющих в своей структуре, на 
основании современных словообразовательных отношений, нулевой аффикс. Это 
свидетельствует о несомненной продуктивности данного словообразовательного типа в 
наши дни. Преобладание о1Тлагольных существительных свидетельствует о сохранении 
основных деривационных тенденций в данном словообразовательном типе. 
Словообразовательный тип приглагольных имен нулевой суффиксации объединяет 
имена, соотнесенные с префикса.1П.ными г;~аголами, и имена, соотнесеВНЬJе с глаголами 
беспрефиксными. Большинство имен соотнос:ятся с приставочными глаголами: от них 
образовано 47 имен существительных, например, врез, доскок, соскоб, надгрыз (НСЗ-70), 
докорм, засвет, просыпь (СМ-80) н т.д. С бесприставочными глаголами соотносятся 
только 5 существительвых: треп (НСЗ-70), хват (СМ-80), кадра (СМ-80), вей (СМ-84), 
ишяк (СМ-84). На ранних этапах развития языка проду:ктивны были обе модели, при 
этом бесприставочные образования, как более абстрактные, преобладали в книжных 
стилях языка (см. Николаев Г.А., 1991, с. 159.). Образования от префиксальных глаголов 
обозначали реалии, соотнесенные с некими определенными прос:транствеННЬIМИ 
характериСТШ<ами и вследствие этого получившие большую конкретность значения. 
Продуктивность данного словообразовательного типа в сфере терминологической и 
специальной лексики, а также в разговорных пластах языка прсдопрсдела:ет 
преимущественное использование префиксальных глаголов, так как зто позволят 
обозначить называемые реалии производственно-технической и специальной 
деятельности более конкретно и точно; в тех же случаюс, когда речь идет о разговорной 
лексике, необходимо отмстить большую экспрессивность префиксальных 
новообразований с нулевым суффиксом по сравнению с бесприставочными 
образованиями нулевой суффиксации. 
Соотнесенность имен с нулевой суффиксацией связана с их деривадиоШiЫМИ 
значениями. Тенденция усиления глагольности в системе словообразования выражена в 
частносm в мотивацИи iiмен· со значением действия глаголами несовершенного вида. В 
свою очередь те сj"ществительвые с нулевЬJМИ суффиксами, которые имеют 
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коНJСретизированные в результате семантической деривации значения, мотивируются 
глаголами совершенного вида (см. Маркарьяв Н.Е., Николаев Г.А., 1990, с. 35). 
Значение отвлеченного действш - базовое значение отглагольных имен с 
нулевым суффиксом. В нашем материа.1е можно выделить 17 сушествителъных с этим 
значением - пережим, передерг, вей, выклев, додой, докорм, засмотр и т.д. К грушrе имен 
со значением действИJ1 можно отнести также имена, совмещающие с процессуальным 
значением семанТНJСУ кратковременности, единичности или интенсивности действИll, в 
этой же грушrе мы рассматриваем сушествителъные - спортивные термины, значение 
процессуальиости имеют также сушествительные, обозначающие какой-либо зву~~:. Две 
последНие группы имен отличаются тем, что имеют дополнительное значение результата 
дейсnия, которое иногда сложно отделить от основного значения процессуалъности. 
Итак, среди слов-новообразований с нулевым суффиксом мы можем выдедить 26 
сушествИТСJIЪных со значением отвлеченного действш, из них 14 имеют своей 
производящей базой глагол несовершенного вида и 12 образованы от глаголов 
совершенного вида. Почти равная активность глаголов обоих видов в образовании имен с 
нулевой суффиксацией, имеющих с.:10вообразователъное значение отвлеченного 
действия, не противоречит положению о теидеюuш усиления: глагольности в русском 
словообразовании. Преобладание использования приставочных г.1аrолов в качестве 
производящей базы длJi этих имен, связано с объективными процессами в языке: 
стремлением к более четкой и точной номинации нового явления в производственной 
деятельности, к большей экспрессивности в языке художественной литературы и 
разговорной речи, свидетельствует о тесной, часто труднодифференцируемой связи 
общего значения отвлеченного действия с более коикретизированными значеНИJ[МИ 
(единичного акта, интенсивного действш, определенных производственных операций). 
Группа новообразований с нулевой суффиксацией, имеющих конкретизированное 
значение, представлено большнм количесnюм слов (28). Сюда мы вкточаем 16 имен со 
значением «результат действия». Из них 11 - от глаг сов. вида, 5 - от глаr. несов. вида, 
это соотношение подтверждает сохраняющуюся активность именно глаголов 
совершенного вида в данной разновидности словообразовательных отношений. Тmсую 
же картину мы наблюдаем и в группе имен со значением объекта действия, а также 
среди имен со значением места действш. Говоря о словообразовательных значениях 
имен нулевой суффиксации следует отметить своеобразную синкретичность этих 
дериватов, то есть способность совмещенш в них значений, например, объекта и 
результата действия. Выводы о словообразовательном значении каждого деривата 
дела.1Исъ нами на основании контекста. 
С точки зревш стилистической принадлежности все исследованные слова можно 
распределить по группам: 
l) слова, стилистически нейтральные (перезаказ, засмотр, высверк); слова­
-rермины, слова, появившиеся в профессиональной речи: (журналистика), перелов, 
пролов, (рыболовное хозяйство), соскоб (медицина), докорм, додой (животноводчество), 
хват, доскок (спорт) и т.д.; 
2) слова, принадлежащие разговорной лексике: втык, надгрыз, треп, замот, 
полив, вздрог, всос, закусь, захвали т.д. 
3) авторские неологизмы, окказионализмы - слова, пооившиес.11 в поэтической 
речи: просверк, сверк, убаюк, вей, выбух, вызван и т.д. 
Появление сушествительных с нулевым суффиксом, имеющих нейтральную 
стилистическую окраску происходит реже и преимущественно от префиксальных 
глаголов, несущих разнообразные простравствевные оттенхи. Богатые потенциальные 
возможности префиксальных глаголов в словопроизводстве сушествительных с 
эмоционально-экспрессивной окраской определяют их активное использование в 
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качестве производящей базы и ДЛJ1 новообразований разrовориой лексики, и авторских 
окказионализмов. 
Основная масса новообразований - имена существительнъrе мужскоrо рода; нам 
встретилось только 5 оrrлаrольных существительных женскоrо рода с нулевым 
аффиксом: просыпь, проступь, закусь, подметь, перекруча. Все Э'П! слова имеют 
коикрС'П!ЗироВ11Нные значения. 
В вашем материале только 2 сущесrвm:ельных нулевой суфф1111.сации, которые ие 
имеют orвomeВИJI к nomina actionis: кадрить ~ кадра ('жевщива, за которой кто-либо 
ухаживает, «кадрит»' - СМ-80), обслуж:игать ~обслуга ('обслужи:вающяй персонал' -
НСЗ - 70). Таким образом, на данном этапе можно rоворить об оrраиичеиности сферы 
распространеНШI имен с нулевым суффихсом значением nomina actionis, но по.оление 
подобных примеров демонстрирует характерную особенность имен с нулевой 
суффиксацией: они мoryr иметь различные морфологические отнесеиности - мoryr быть 
именами женскоrо или мужскоrо рода и принадлежать к трем типам склонений (см. 
Маркарьяи Н.Е., Николаев Г.А., 1990, с. 36). 
Оrтлаrопьные имеn сущеС111втепьные с суффиксом -вне 
Оплаrольные имена существительные на -ние - одна из rpynn имен, имеющих 
общее значение nomina actionis. В Грамматнке-80 и в Краткой Русской Грамматнке-89 
этот тип имен описывается как один из наиболее продуктивных. Кошсретизацu значеНШI 
у этих существительных - явление менее частое (по сравнению с оrrлаrольвыми именами 
на -ка и оrrлаrолъными именами нулевой суффиксации); это делает их наиболее 
предцочnпельиыми «для выражеНИJ1 действИJ1, протекающеrо во времени» 
(Словообразование совремеиноrо русскоrо лиrературвоrо сыка" 1968, с.145). 
Словообразовательный суффикс -ние может быть представлен вариантами - иве (-иье) / -
еиие (-енье), причем -ние и -евие - это структурные варианты, а -яие/-иье и -ение/-енье -
стилистич:есхие варианты. Хотя последние, в отличие от первых, могут иметь и 
семантическую дисrрибуцию (гарение - варенье, печение - печенье). 
Нами выявлено 87 оrrлаrольв:ых имев на -ние/-ение, из них с суффиксом -ение -
25 новообразований, осrалъные дериваты имеют суффикс -ние. От rлаrола с основой на 
соrласный оmечеио только одно образование: беречь ~ бережение (СМ-79). 
В производстве имен на -иие наиболее активно )"iаствуют rлаrолы 
несовершениоrо вида, образоваииые от rлаrолов совершенноrо вида с помощью 
суффиксов -ва-, -ива- (-ыва-): омещтtиться ~омещаниваться~ омещанивание (А.И. 
Васильев отмечает, 'ПО rлаrолы с морфемами -ива, -ыва составmпот почти 70 процентов 
от общеrо количества производпцих освов имен на -иие (Васильев А .И" 1957, с.169.)). 
Глаrолы соверmенноrо вида используюrсr для производства имен иа -яие реже 
(см. Поrиха З.А" 1970, с. 236). Основная масса наших яовообразований мотивирована 
перфективными rлаrолами, соотношение дериватов от основ весов. и сов. вида, - 63:23, 
что в процентном соотношении составлrет 73,2%: 26,8%. Это позво1t1ет утверждать, что 
на современном этапе новообразования на -ни; ахmвио используюn:.а имеиио для 
передачи значения отвлечениоrо действия, т.к. nomina actionis поJШJШОrся 
преимущесrвенно на базе rлаrолов, называющих действие, не заJСОяченное во времени. 
Исследователи отмечают способность имен на -ние образовываться пх от 
префиксальных, так н от безпрефиксных . rлаrолов (Словообразование современноrо 
русскоrо литературноrо J1Зыка, 1968, с. 145-146). В нашем материале представлены слова, 
преимущественно мотивированные префиксальными и конфиксапьными rлаrолами (61): 
породнение, проморгание, дорасследОfJание, овзросление, обытовление. ПроизвоД11ЦИе 
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глаголы, образованные конфиксальным способом, чаще всего сочетают значение 
пространственной или качественной характерисmки действия со значением 
длительности, незавершенности, неоднократносm действия: бn'ить (бn'ение) -+ 
обуривать (обn'ивание НСЗ-70), бытовой -+ обытовлять -+ обытовление (НСЗ-70). 
Среди беспрефиксных глаголов, использованных в качестве производящих (25), 
традиционно наиболее активными ЯВЛЯЮТСJI глаголы на -ировать (12): делегировать--. 
делегирование, педалировать --. педалирование и т.д. Кроме того, отмечено значителъное 
количество имен со значением отвлеченного действИJI, у которых выдеЛJ1етсJ1 
словообразовательный аффикс -ирование и которые значатс11 ках мотивированные 
существительными: рулон -+ рулонирование (СМ-77), корта -+ картирование (СМ-79) и 
т.д. Подобные случаи рассматриваются как J1ВЛеНИ11 чересступенчатого 
словообразования, так как имена на -нне образуютс11 обычно только от глаголов, а в 
данном случае глагольное звено отсутствует. Отсутствие производJ1Iдего глагола в 
современном J1Зьпсе не является поводом воспринимать подобные имена тоЛЫ<о как 
отсубстантивные, так как глагольное звено, формально опущенное в 
словообразовательной цепи, мыслится как потенциально существующее; 
отсубставтивные имена действия на -нне ВIСЛЮчают в свою семантику значенИ11 процесса 
(как и отглагольные имена). Наличие структурной свJIЗн с потенциально существующим 
глагольным звеном подтверждается: структурой словообразовательного форманта, 
выделяющегося у подобных новообразований, часть которого ках бы представляет 
отсутствующее глагольное звено. 
Активное развитие этого способа приходится примерно на 50-е годы ХХ века. 
Новообразования, зафиксированные в словарных материалах, доказывают, что он 
продолжает развиваться:, тенденция производства имени со значением действИll на -ние 
не от глагола, а от существительного, подmrгы:вается новыми примерами. 
Продуктивность данного способа деривации сВJ1Зана с возможностью более мобильной 
реакции на потребности языка в новой лексике терминологического характера. 
Освоенность этого способа деривации показывает возможность образованИJ1 авторских 
01СКазионализмов типа •неглиже-+• неглижирование (СМ~84). 
Еще один вариант чересступенчатого словообразоваивя - производство имен на 
-ние от существительных с выделением словообразовательного аффикса -<!вание/-еванне: 
землевание (НСЗ-70), флюгерование (СМ-83), кваркование (СМ-82) и т.д. 
Имена на -ние несомненно семантически сВDаны с производпцимн глаголами, в 
связи с этим возникает вопрос о влиmии грамматических характеристик глагола, в 
частности, вида,на значение отглагольного имени. Мы разделяем точку зреНИJ1 
Г.А.Николаева, который считает, что видовые разЛИ1JИJ1 глагола не могут отражатьсJ1 
струх-rуре имени, что в современном русском языке видоваJI оппо~ицня глагола почти не 
поддерживаетс11 оппозицией в имени: «Вид - грамматическая категорИ11 глагола и имени 
она не свойственна, даже если это имя прнrлаrольное и точно передает семанmху 
производящей основы ... » (Мархарьян Н.Е" Николаев Г.А., 1990, с.41). Г.А.Николаев 
указывает, однако, на наличие определенной связи семантики имен на -ние с видовой 
хараперистихой производJ1Щеrо глагола. Эrа СВJDЬ довольно устоЙ'IНВ!\ и 
прослеживаете" на всем протяжении истории J1Зьпса: «Им:JI, образованное на основе 
глагола несовершенного вида, чаще выступает со значением отвлеченного действия; ИЮ1, 
вознИЮIIее на основе глаголов совершенного вида, чаще выС'l)'Пает с 
конкретизированным значением ... » (Мархарын Н.Е., Нmсолаев Г.А., 1990, с.41). Если мы: 
имеем видовую глагольную оппозицию nша: пристрочить - пристрочивать, домыслить 
- домысливать, промыслить - промысливать, нагрузить - нагружать, то имя со 
значением отвлеченного процессуального признака, имеющее словообразовательный 
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суффикс -иие, будеr образовыватьс11 от глагола иесоверmениого вида (пристрочивание 
(СМ-77), домысливание (НСЗ-70), промысливание (СМ-82), нагружение (НСЗ-70)); 
глаголом совершенного вида будеr мотивировано сушсствите.льиое с нулевым 
суффиксом или суффиксом -ка, нередко при этом оно будет иметь хоюсретизврованиос 
значение, например, результата дейС'Пlиа: домысел, пристрочка, промысел, нагрузка. 
При потсшшально сушествующсй способности обозначсюц ш отвлеченной, тах 
и хоюсретизированной семавтихи, основвu масса словообразовательных значений 
новообраюванвй на -вне ограничиваетс11 называнием отвлеченного действо. 
Говора о rрамматичесхих хврахтеристиках глагола и их cU:JИ с глагольными 
именами, велъз11 не обраТIПЪ ВИИМ11ВИ11 на специфику о~ш ~алоговых 
харахтсристmс в семантике имев на -вис. Сушествование у этих имен свази такого рода 
ОТ!llечсны на материале древнерусской письменности (см. Николаев Г .А., 1964, с . 160; 
Ншсоласв Г.А., 1966, с. 142-144). В.В. Лопатин указывает, что вссохравевие постфихса в 
отrлагольном имени способствует мотивации отглагольного имени .цвума глаголами: с 
-са и без -с11 (см. В.В .Лопатин, 1915, с. 86). Существует такая закономерность: в значении 
состо11ВИJ1 I04J[ будет т.ягсrrеть к возвратному глаголу, в значении дсйС'Пlиа - 1: глаголу без 
-са, например: мучение - состо1111Ис того, rro мучается, но .мучение - это и действие того, 
кто мучает. В нашем материале подобНЬiе примеры не представлеяы. Эrо естественно, 
тах кu.: новые дериваты поЮ1JU1ЮТС11 дла номинации какого-то отдельного, четко 
определенного авлсния; азы:х всегда стремится к 11сности, к преодолению 
ЫИОГО33ВЧНОСТИ. 
ИтаJ:, основным: назначением и осноВНЬIN источишсом продуктивности 
отглагольных имен на -ние J1ВJIJ1CТC11 их способность к выражению значеВИJ1 ОТВJiсчснного 
действИ11. Эrо до1:11ЗЬ1Вастса и тем, что имена на -ние в вашем материале гораздо рс:кс 
иwсют конкретизированные знвчсЯИ11, например результата действиа : обытовление, 
покрасивение, офонарение, осточертение, сопрение, проморгание (6), причем 
большинство образованы от перфехти:вны:х глаголов. Нами не вЬ1.1111J1сно имен ив -иис с 
прсдмеrвъп.ш значеИИ11NИ и значсНИllМ:И деателя (слова типа сцепление, правление). 
Имена на -вис традиционно сохраняют принвдлСJIСИость 1: 1СНИЖНоыу стито речи. 
Этим обусловлена малочисленность оюсазиональных, едииичных авторсш образований 
на -вие по сравнению, например, с именами нулевой суффиксации (9"/о:20%). Однuо 
продуктивносrь имен на -ние делает возмоJКВЫМ поDJiевис их от глаголов, 
харвхтеризующихс11 стилистической сниженностью. Вознюсает стилистическое 
несоответствие производящей основы: и произвоД11Щего аффихса, что создает иногда 
комический эффект и 11ВЛ11етс11 примером «нарочитого словообразоваmlJI)> (Нихоласв 
Г .А" Познань, 1999, с. 90), например, балдение, офонарение, бу.tтение, сопрение, 
осточертение. 
Имена ив -ние способНЪI называть производственные реалии, профессвонализмы: 
(обуршшние, разzазиро«ание, агрегатирование, диаzностирйtl(lНие, типироеание, 
оребрение); поmпические, общественные ПОНllТИJI (делегирование, породнение (городов), 
побратание (городов), законодательс1718ование, довооружение); психолоrичсспе, 
нравственные ПОНllТИll (разлюбление, усовествление, бережение, обереж:ение, оттаяны, 
первенс/718ование, домысливание, промысливание, повзросленш, овзросление).Саыu 
крупнu - группа имев, свазаняых с шой-либо профессиональноА де~m:льностью, она 
дополв11стс11 и именами с аффиксами -ированне и -овавис/-еванне. MoЖllo говориrь, 'П'О 
активность имен на -ние в этой сфере - доказательство продухт11]1НОС111 д11ННого пmа. 
Наличие мощной поДПИТJСИ со стороны чересступснчатого образованиа, 
способность активно использовать завмствованu в качсствс произвоДllЩИХ основ, 
способность употреб1111"IЬС11 в производсrвенно-технической лсксихс и именоваrь JDШelDlll 
нематериальной сферы:, праrrичссп абсоЛЮ11П1Ное nоDЛевие ДЛJ1 обозначсНИ11 
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О111Jiеченного дейСТВИJI (отсюда и использование в качестве производящих 
преимущественно перфективных глаголов) делают отглаголъные имена на -ние очень 
про.цуrrиввы:м, коюсуре~поспособным типом. А.А. Дементьев указывал, что суффИJСс -
ние всегда был более продуктивен, чем суффикс -ка (так, в словаре Ушахова 
отглаголъяых имен на -ка 1000, отглаголъяых имен на -ние - 1500). ОбосноВЫВWI это, он 
говор~п о семввтическом единстве данного вида имев; отглаголъные дериваты с 
суффихсом -ка не могут достичь равной продукпцщОС'IИ из-за В11ЛИЧИJ1 в азЫJСе 
омовимичвых морфем (см. Дементьев А.А., 1959, с. 92, 94). 
Оппагольвые имена еуществвтет.вые с tуффихсом -ка 
Отглаголъные имена существительные с суффиксом -ка представтпот 
значительную rруппу имен со значением отвлеченного дейСТВИJ1. Принпо считать, что 
этот словообразователъвый тип является более про.цуrrивным, чем 
словообразовательный тип отглагольных имен на -ние: «при общей увеличившейся 
про.цуrrивности обоих типов образования с суффиксом -ка стали более продуктивны, чем 
образования с суффю::сом -вне» (Словообразование современного русского 
литературного языка, 1968, с. 150.). Собранный нами материал представru1ет яесколъко 
иную картину: общее количество отглаголъяых имея на -ка (61) значительно меньше 
количества имен на -ние (86), заметим, что в это число не вошли новообразования на • 
ние, возникшие путем чересступеячатого словообразования (28). Т81СИМ образом, можно 
констатировать, что в исследуемый период производство отглаголъяых имен на -ние по 
объему не уступает производству отглагольных имен на -ка. При том, что оба эти 
словообразовательные типа могут равно образовываться от одних и тех же основ, мы не 
можем не отметить, что каждая rруппа «отдает предпочтение» определенной 
разновидности глаголов, напр., для слов на -ка более свойственны как производящие 
основы глаголы на -овать (14), чем на -ировать (6); имена на -ние чаще образуются от 
глаголов на -ивать (19), чем имена на-ка (10). 
Оrносителъно имев на -ОВIС8 А.А. Дементьев говорит, что в этих обраэоваюпх от 
глаголов на -овать сохранение глаголъного суффикса -ов- необходимо, так хах именно 
он несет основное значение глаголъности, процесса действия (см. Дементьев А.А., 1959, 
с. 81) Со временем посредством чересступенчатого словообразования оказывается 
воэмо:~кяым появление имен, обозначающих отвлеченное действие от основ 
существительных посредством присоединения суффихса -овка. Поэтому наряду с 
«обЬIЧНЬIЫи» процессуальными именами типа чаевка появляются новообразования 
нер1!lЖка - 'добывание нерпы', железневка - 'работа с железом' н т.п. 
Если относительно производащей базы имев на -яие мы говорили о 
преимущественном использовании имперфективных глаголов, то производящая база 
имен на -ка равно представлена глаголами сов. и весов. вида, так как имена на -ка 
традиционно более скловны к конкретизации значения (поэтому собственно 
процессуалъное значение отечено нами у 45 имен на -ка и 64 имен на -ние). 
Имея на -ка от глаголов сов. вида несколько болъше, чем от глаголов весов вида 
(41:34). Большинство производящих глаголов - префиксалъные. Смысловые оттенки 
глагольных приставок (пространственные, времевные и т.д.) передаются производному 
имени, оно получает возможность назвать этап производственного процесса, тем самым 
становится возмо:~кной их терминологизацИJI. 
Число имен на -ка, обозначающих отвлеченное действие и образованных от 
глаголов совершенного вида несколъко болъше, чем образованных от глаголов 
несовершенного вида (23:20). Это связано и с преобладанием префиксальных глаголов, 
которые чаще, чем беспрефиксяые имеют значение завершенного действия. У сечение 
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гJW"Ольной основы имен на ·ка авлJ1етс11 иногда преПJ1ТСТВием ДЛ11 определе11И.11 видовой 
прииацлежиости производящего глагола. Как и в случuх с дериватами нулевой 
суффиксации, необходимо учитывать контекст, в котором nоявляетс11 новообразование. 
Наиболее крупная IJ)yпna новых имен с суффиксом -ка - профессионализыы (32): 
сработка, брикетировка, оцифровка, надвижка, шкерка и т.д. Среди дериватов с 
другими значеНИJIМН (19) болыnиисnю совмещают значение отвлеченного действu с 
некой качественной характеристикой (переакцентировка • 'перенос вв:иwа11И.11' (НСЗ-70), 
пробукСDВКа ·'задержка, работа вхолостую' (НСЗ-70)) или дают эмоциональную оценку 
называемой де11ТСЛЬности (обязаловка, добываловка, отбываловКll, объедаловка, 
кричалка,JХJIСачка 
Как и имена с нулевым суффиксом, имена на -ка часто nодвергаютс11 
конкретизации значенИ11, конкрстизироваввые дериваты в наших источшпсах имеют 
следующие значе11И.11:помещеНИ11, места, предвазначешюго ДЛ11 чего-либо: парковка, 
стряпка, схоронка; предмета как результата действия: недостройка, упаковка; 
результата действия: выгородка, обморо:лса, откпючка, заморочка. 
Итах, можно сказать, что имена на -ка имеют все условия ДЛ11 сохранеюu: 
продуIСГИВности в современном 11ЗЬ1Ке. Ови так же, как имена на -иие, мoiyr называть 
о:rвлечевный процессуальный признак и так же, как имена с нулевым аффихсом, сююнвы 
к конкретизации значения, получu возможность номинации результата действ1111, 
предмета как объекта действИll и как производител.1 действИ11. 
Кроме морфологического пути ДЛ11 nополневия этого словообразовательного nша 
активно используется путь семантической деривации. Часто nервоначальвu, более 
широш семантика имени отвлеченного действия на ·JCa сужаетс11 (нвогда 
термиволоrизируется): заправка• • 'внесение удобрений в землю' (СМ· 79), закрутка• • 
'консервирование в домашвих условиях ' (СМ-79), подработка• ·'доведение семш до 
кондиции' (СМ-81), отnиска• ·'фо::сация возвращеВИll элепромагнитвого сиrиала' 
(СМ-83) и т.д. 
§ 2. ИМЕНА СО ЗНАЧЕНИЕМ ОТВЛЕЧЕННОГО КАЧЕСТВА 
Имена со значением отвлеченного непроцессуального признака, хах и имена со 
значением отвлеченного действия, относ11ТСЯ к меЖIСатегориальному словообразованию. 
Имена с этим значением в русском 11ЗЬ1Ке представлены болыnой IJ)ynnoй имен 
существительных. В процессе развиТИll 11Зыка в производстве имен отвлеченного 
качества могли быть задействованы суффихсы -ость, -ство, -ствие, -ива, -ота. 
Имена с:ушествительиые с суффиксом -ость 
Среди наиболее продуIСГИВНЫХ словообразовательных mпов современного 
руссхого 11ЗЬ1Ка необходимо ВЬ1Делить словообразовательный 1ИП имен существиrельных 
с суффиксом -ость, одновременно они llВJillIOТC.i самыми продуктивными среди имен со 
значением отвлеченного признаха. Их продуIСГИВность определа:етс.а способностью 
форманта -ость присоеДИН11ТЬс11 х основам прилаrателъиых разного происхождеюп, а 
также к основам причастий. 
В НСЗ-70 и Словарных материалах имена с суффо::сом -ость предста&JiеНЬI 
значителъНЬIN холичеством новообразований (380). Традиционно существительные с 
суффихсом -ость образуются преимущественно от прилаrательных, в НСЗ-70 и 
Словарных Материалах таких примеров 240, от основ причастий образовано 1 OS имен на 
-ость; фиксируютск случав, когда новообразование на -ость имеет соотнесенность с 
существительвыыи, глаголами и нареЧИllМИ. 
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Адъективы, которыми мотивированы новообразования на -ость, зафиксированвые 
в наших источниках, детrrся на 3 осноВЯЬiе группы: образованные с помощью 
суффиксации (125), напр.: звездный --+ звездность, концептуальный --+ 
концептуальность (самыми продуктивными JIВШIЮТСЯ прилагательные с суффиксом -н­
(54)); образоваивые префиксальным способом (59). нередко в роли 
словообразовательных морфем выступают аффиксоиды, напр.: несуетный --+ 
несуетность, бездуховный --+ бездуховность, многослойный --+ многослойность, 
однолинейный --+ однолинейность; образованвые способом сложеНИJ1 (18), напр.: 
тупорылый--+ тупорылость, градоопасный --+ градоопасность. 
Имена на -ость часто поJ1ВЛJПОтся от прилагательных. с префиксом без-: 
безынтересность, бездефектность, беспроблемность; с префиксом не-: 
неконтактность, неординарность. Значение имен на -ость, JlВЛПОЩИХСЯ производнЬIМИ 
от этих прилагательных, - качество, состояние, определюощееся отсутствием чего-либо. 
Нарsду с суффиксальным способом для образования существительных. с этой семантикой 
может использоваться конфиксация: взаправдаlшlий --+ невзаправдашносm• (СМ-79), 
самокритичный --+ несамокритичносm• (СМ-82). 
Одной из активно развивающихся тенденций JIВJUICТCЯ производство имен на -ость 
от сложных прилагательных, в частности от прилагательных, JlВЛПОЩИХСЯ результатом 
сращеНИJI: высококалорийность, эквипотенциальность, радиочувстtnт1ельность, 
фо11Jодокументальность, • международность. Среди слов, произвоД8IЦаЯ база которых 
представляет собой сращение, выделяются имена, производные от прилагательных, 
включающих в свой состав элементы, которые определяются как аффиксоиды 
( <<МорфолоrичесJСИе элементы сложных слов, развивающихся в направлении от основ к 
аффиксам» - см. Валалыкина, Нполаев, 1985, с. 130). Среди сло:zяых вдъеrтивов 
наиболее активны в производстве имен на -ость те прилагательные, в:оторые имеют в 
составе морф, придающий значение качественности производным (отсубстантивным) 
прилагательным: разноплановость, одноликость, крупномасштабность.Акrивно 
осваиваются прилагательные, образованные от иноязычных слов, тах как они мoryr 
впоследствии осмысливаться как имеющие качественные значеНИJI, что пpo.llВЛ.lileтca и в 
семантике производных от них имен с суффиксом -ость, например: престижный -
престижность. 
Иногда имена с суффиксом -ость noJIВJIJIЮТCя после «о:качествлению> значения 
произвоДJПЦего прилагательноrо в результаrе семантической деривации. 
Приспособленность имен на -ость к выражению абстрактяых понятий - настолько 
сильная тенденция, что можно выявить целые группы образований, мотивироваииых: 
производными прилагательными. Эти дериваты называют отвлеченный признак 
опосредованно, через его отношение к предмету, например, притчевость / 
притчеобразность, репортажность, фельетонность, 
Таким образом, несмотря на преобладание производных прилагательных. в 
качестве производящих основ новообразований на -ость, стремление имен данноrо 
словообразовательноrо типа соотноситься именно с прилагательными, имеюЩИNИ 
качественное значение (вернее развившими семантику качественности), ОСТ11е'1'С1 
актуальным и сеrодвя. В связи с этим набJПQдаетс.а малопродуктив.вость дериватов на 
-ость с в:онхретизированными, предметвЪiми значениями в литературной речи, в 
разговорной речи возможность образования подобных имен несколько больше. 
Возможно по.1ВЛение имен на -ость чересступенчатым способом, в этих случаях 
выделяются аффихсы -ность, -ичность, -истость, -иrость. 
Основная масса новых отпричастных имен на -ость - производные от основ 
страдательных причастий прошедшеrо времени (около 700/о). Дл.а современноrо этапа 
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развития имен на -ость харахтерно использование причастий не только с «устойчнвыми 
качественными значениями» (характеристика лица, его внутренних свойств, поведеИJП, 
положения в обществе и т.д.), но и тех, которые не развили качественных отrеиков 
значеНШI, а имеют их как некую потенцию (см. Словообразование современного 
литературного языка., с. 141 ). Это определило наличие двух линий образования новых 
отпричастных имен на -ость: а) общелитературных (они преимущественно образуются от 
окачествленных причастий и JIВЛЯЮТСЯ характеристикой лица); б) профессионалъно­
терминолоrических (они свободны от обDательной оценочиости произвоДЯIЦИХ основ и 
характеризуют предметы). Основное значение имен на -ость, образованных от 
страдательных причастий прошедшего времени, - значение СОСТОЯНИJI, имена на -ость, 
образованные от страдательных причастий настоJПЦего времени указывают, как правило, 
на на..'IИЧИе признака. Основная масса причастий, использованных в качестве 
производящих основ, образована либо от префиксальных, либо от конфиксальных 
глаголов. Зна'iИтелъная группа имев на -ость (14) образованы от причастий с префиксом 
не-, они имеют семанmку качества, основывающегОСJI на отрцавии чего-либо. В 
принципе можно говорить, что имена на -ость чаше образуются от тех причастий, 
которые получили от произвоДJIЩИХ глаголов различные смысловые оттенки, 
обусловленвые значениями глагольных приставок. 
Помимо обычного словообразования, имена на -ость. близкие по семантике к 
оmричастным образованиям, по11ВЛJ1ЮТся иногда непосредственно от глаголов с 
прибавлением суффиксов -енвость, -емость, -имость, здесь мы вновь имеем дело с 
чересступенчатым словообразованием: вживаться--+ вжива(ться) + -емость (СМ-80). 
Имена на -ость традиционно сохраняют принадлежность к книжной лексике, 
однако продуктивность их позволяет им проникать в разговорную речь, поэтому 
количество окказнонализмов с этим суффиксом достаточно велико (бJ.рбонистость, 
мадонность и т.д.). 
Имена е еуффикеом -етво 
Специфика суфикса -ство как словообразовательной морфемы заюпочается в том, 
что изначально, в древнерусском языке, он мог присоеДИЮ1ТЬся к широкому кругу основ. 
В процессе развития языка возрастает продуктивность образований с суффиксом -ство от 
основ сушествительных. Как указывает Э.М. Ножкива, словообразовательные СВDИ 
суффикса -ство оrравичеВЬI на современном этапе в основном именами 
сушествительными со значением лица (см. Ножmна Э.М., 1962, с. 74). Глаголы и 
прилагательные значительно реже выступают в качестве производящих основ. З.А. 
Потиха рассматривает отrлаrольВЬ1е образования со значением действия и 
отадъепивные образования со значением свойства, состояния, отвлеченного признака 
как непродуктивВЬlе в современном языке; продуктивными он считает отсубставтиввые 
дериваты, соотносительные с прилагательными на -ский. 
Общее количество новообразований с суффиксом -ство, выявленных в НСЗ-70 и 
Слоаарных Материалах - 61, из них отсубставтивн:ых - 48, отглагольных - 4, 
отадьективных - 8, выделяется и отнаречное образование (почемучество). 
Семантика новообразованных имен в основном связана с обозначением 
поведения, сферы занятий, деятельности какого-либо лица: дизайнерство, 
родwпельство, суперменство, праведничество (39). Потенциально от всех 
сушествительных, выступающих в качестве производящих, могут быть образованы 
прилагательные ка -ский, однu::о, на наш взгляд, субстантивная мотивация .11ВЛЯется 
более адекватной. Активность при производстве новообразований про.tlВЛЯЮТ имена с 
суффиксом -тель (потребительство, долгожительство); имена с суффиксом -вmс 
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(труженичество, избранничество, услужничество, книжничество). Использование 
имен на -НИ!( как мотивирующих позволяет образовывать имена, в которых в качестве 
словообразовательной морфемы выделяется суффикс -ничество (хапужничество (СМ-
78), оборотничество (СМ-83)). 
Анализируя с семантической точки зрения отсубстантивные имена на -ство, 
можно отметить, что они мoryr называть не только поведение, вид деятельности 
человека, но способны давать оценку поведения, стиля жизни; это сближает их с 
именами отвлеченного качества на -<>сть. 
Из 9 имен на -ство отадъективноrо происхождения - 6 образованы, по мнению 
составителей словарных материалов, от прилаrателъНЬIХ на -ск(ий). До сих пор 
прилаrателъяые с суффиксом -ск- остаются более задействованными в производстве 
имен на -ство, имена на -ость исторически довольно редко были мотивированы этими 
прилаrательвыми (процесс освоения суффиксом -ость данного вида прилаrательных 
начался в XIX веке), однако, как указывает Е.А. Земская, в современной поэтической 
речи идет процесс активного создания подобных новообразований, что создает 
потенциальную возможность для проникновения их в другие слои речи (русскость, 
деревенскость, свойскость). В Словарных Материалах появruпотся образования на -ство 
от прилагательных, которые уже использовались как производпцие ДЛJ1 имен на -ость 
бесприютство, угрюмство. Сравнение синонимичных образований показывает, что они 
различаются стилистически; имена на -ство имеют сниженный, просторечный характер. 
С подобным же явлением мы столкнулись при рассмотрении оттлаrольных 
новообразований на -ство (поспешателъство, перенимательство, обирательство). 
Нами не выолено ни одного новообразования со значением собирательносm, 
хотя в работе «Изменения в словообразовании и формах существительного и 
прилаrательноrо» указывается, что «по направлению к современности собираnльные 
значеНИJ: у имен на -ство все больше активизируются» (см. Очерки по исторической 
rрамматихе русского литературного языха XlX века., стр. ). Об этом же пишет Э.М. 
Ножкина, однако она оговаривает, что значение собирательности JIВJIJICТCJi не 
первичным, а приобретенным (см. Ножкина Э.М" 1962, с.77-78). Таким образом, 
вторичность собирательного значения у имен на -ство в современном русском язьпсе 
объясR.11ет непродуIСТИВность новых морфологических дериватов с этой семантикой. 
Соединение двух факторов: распшрение словообразовательных связей суффикса 
-ость, с одной стороны, и ограничение его фушсций производством имен со значением 
отвлеченного призвuа - с другой, обусловило его чрезвычайную активность в 
современиом русском языке. CeroДНJI мы можем наблюдать продолжение тех процессов, 
которые протекали с XVII по Х1Х век: превращение суффикса -ость из рядовой по 
производительности в общей цепи синонимических формантов в наиболее активную 
морфему; постепенная уrрата именами на -ость способности выражать предметные и 
процессуальные значения. 
Глава 2. ИМЕНА СО ЗНАЧЕНИЯМИ ЛИЦА В 
СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Имена с суффuсом -щик 
Суффикс -щик (-чик) JIВЛJ1ется на сеrоДНJШIНИЙ день одним из наиболее 
продуктивных среди суффиксов, оформляющих имена лиц; более 100 11Ь1.1ВЛевных нами 
новых существительных, имеющих это значение, образованы с его по.ыощью. 
Суффикс -щик (-чик) мог сочетатьсJ1 с .основами существительных, 
прилагательных и глаголов, одшuс:о исследователями указывается, что на современном 
этапе образование имен с этим суффиксом от глагольных и адъективных основ 
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происходит реже. Собранный нами материал также свидетельствует, что 
отсубставтивное производство имен на -щик (-чик) осущесТВЛJ1ется с большей 
частотностью (54), основы прилагательных и глаrолов проОJUПОТ меньшую а~mmиость 
(24:32). Более 50 % новообразований относятся к сфере производственно-технической 
лексики и терминологии, именно в этой области сегодня происходит распространение 
имен на -щик. Имена с суффиксом -щик, ·Образованные от основ сущесnительных, 
обозначают лицо по отношению к предмету как к объекту воэдействИJ1; лицо как 
специалиста в какой-либо области, в каком-либо производстве; лицо по месту, где 
протекает депельиость. Опdечается, что в XIX в. имена на -щик, обозначающие лицо в 
его отношении к профессиональной деятельности, появшlлись как обшелитературные 
образования., на данном этапе развиТИJ1 юыка они довольно часто появляются с пометкой 
«в разговорной профессиональной речи». Новообразования, фиксирующиеся НСЗ-70 и 
Словарными Материалами как разговорные, также могут называть лицо по отношению к 
профессиональной деятельности, но эдесь номинация осушествляетс.11 «по объекту 
деятельности (в широком смысле)» (см. Земская, 1981, с. 92), например, протоколыцик 
(СМ-79) - не тот, JCrO состав.ш1.ет протокол, но 'работник протокольного отдела МИДа'. 
Разговорные имена на -шик (-чmс) часто пояВЛJПОТся как результат сознательного 
словотворчества, поэтому возможна омонимия (рассказчик - 'тот, IСТО рассказывает' и 
'писатель, работающ:ай в жанре расс1С8.38').На данном этапе довольно распространенный 
тип, имеющий широкие возможности для развития, - отсубстантивные эмоциональио­
оценочные имена на -щик (-чик). 
В процессе анализа имен на -щик, определяемых составителnш словарей как 
производных от отглагольных имен на -ка, мы: пришли к выводу, что предпо<rrенне 
именной мотивации для дериватов типа откормщик, дойщик, съемщик может отдаваться 
только в тех случаях, когда их семантика сужена по сравнению с сем11И1111Сой глагола, и 
называют они лицо по узкому виду профессиональной деятельности. 
Имена на -щик, определенные в исследуемых материалах как отrлаrольные образования, 
составляют группу, значительно уступающую по количеству группе отсубстантивных 
имен на -щик (27), их отличает больmа.а стилистическая маркированность, они в большей 
степени подвержены эмоционально-экспрессивной окраске. Своеобразным отражением 
этого явилась фиксация их в словарюс: основная масса отглагольных образований на -
шик, -лыцик зафиксирована в Словарных Материалах, в более «акадеыич:ном» НСЗ-70 их 
в два раза меньше (19:8). 
Историхами языка отмечалось, что в процессе развития ОТТлаrольных имен на 
-щик более продукmвНЬIМи стали образования, обозначавшие лицо по профессии, по 
роду занятий. ОбозначеНИJ1 лица по ск.лонности или способности 1: действию, по черта."d 
характера, по поведению появлялись реже, потенциально существовала модель 
производства имен от отвлеченных глаrолов с эмоционально-оценочными целями. 
Обращение к материалам НСЗ-70 и сборников НРЛ показывает, что в исследуемый 
период наименований лиц по профессиональной деятельности, по роду занпий создается 
меньше, чем эмоционально-оценочных образований (10:17). Таким образом, мы 
набmодаем за процессом развития словообразовательной 8К1ИВНОСТИ именно 
потенциальной модели. Склонность суффикса -щик к оформлению имен эмоционально­
экспрессивноll окраски будет, вероятно, развиваться и в отглагольном, и в 
отсубстантивном словопроизводстве. 
Для имен на -щик, соотносимых в НСЗ-70 и Словарных Материалах с прилаrательНЬIМИ 
наиболее часто в качестве производящих основ используются «относительные» 
прилагательные на -н(ый); задействования друтих основ прилагательных единичны. 
Указывается, 'ПО в основном отадъе!Сl'ЯВНЫе имена с общим значением «носитель 
признака» образуются на базе словосочетаний, в которых моmвирующее прилагательное 
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выступает в ролв опредеЛJIЮщего слова, при этом определяемое С)"Щесnительное 
опускается. Тахим путем мoryr производиться вкточеНИJI, семантика которых полностью 
сооnетсnует семантике словосочетания (часто стилистическая окраска новообразования 
бывает снижена). Кроме этоrо, мoryr появляться названия лица, характеризующегося 
отношением к тому, что названо исходным словосочетанием, они соотносятся с 
словосочетаниям.и, обозначающими <пе или иные сферы занятий, объекты деятельности 
человека», предста.вляя собой своеобразный вариант универбации (см. В.В. Лопатин, 
1973, с.49)" Вкточения с суффиксом -щик образуются довольно редко, как 
свидетельсnует наш материал; в ваших источниках не зафиксировано ви OlIВoro случu. 
В целом, проблема определения соотнесенности связана и с тем, ~по достаточно 
малое количество образований на -щяк может иметь значение 'лицо-носитель признака', 
так как производащее прилагательное редко способно само, без участия дополнительных 
элементов, представЛJIТЪ собой мотищующую базу для имени на -щик (в се!lt8.Н1Ическом 
аспекте). АrеlffИВностъ, генетически заложенная в данном суффиксе, предnолаrает при 
определении соотнесенности ссытсу на сферу деятельности, в которой учасnует данное 
лицо. Усиление продухтивности суффикса -щик/-чик именно в сфере названий тщ по 
профессии определило зависимость отадъективного производства имен с этим 
суффиксом от принадлежности ю:посредсnенно мотивирующего прилагательного к 
обозначению какого-либо вида производственной деятельности. 
Имена с: с:уффикс:ом -их 
Разряд имен со значением лица активно пополняют новообразования с 
суффиксами -их, -них, эти морфемы относятс11 к числу наиболее продуктивных в русском 
11зыке. Между суффиксами -ик/-ник существует генетическu связь: суффикс ·НИК возник 
путем переразложенИJ1 основ сущеспительных на -ник, производных от образований -ьн-
Как показало обращение к материалам, зафиксированным в НСЗ-70 и в СМ-77-84, 
проблема правильного определен:ия непосредственно мотивирующей основы и, 
соответсnевно, верного выделеНИJ1 производящего аффикса актуальна, хотя существует 
четкое разделение: согласие Грамматике-80, имена на ·ИК образуютс11 от основ 
прилагательных, а имена на -ник мoryr соотноситься с основами существительных и 
глаrолов. В некоторых с:1учаях может возникнуть ситуация двоякой соотнесенности и 
двоякой словообразовательной формы: ум, умный - умник. 
Из 106 имен на -(н)ик, 68 обр!IЗОВаиы путем присоединенИJI суффикса -ик к 
адъективной основе, во основа прилагательного может рассматриваться. как 
мотивирующая во многих случаях лиmъ формально, так как одной ю наиболее 11рких 
тенденций современного производства имен лиц стало пооление «стяженных» 
образований от сочетаний прилагательного с сущеспительным, обозначающим сферы 
занитий, объекты деятельности человека. О подобных «стяжениях11 ю.~ rоворИ!П! и 
применительно к именам с суффиксом -щик, но создание новых имен на -ик для 
конденсации многословных наименований происходит намного чаще. Сферой 
вознmсвовенИJI таких наименований DЛJ1етси разговорная речь, поолеяие их вызвано 
существующим в языке принЦЮiом экономии языковых средсn. Это особый случай 
использо11ЗНИJ1 суффиксального способа словообразования, по активности производства 
«стяжевий11 суффикс -ик уступает только суффиксу -ка. Составители сборников не 
всегда принимают во внимание важвостъ отражения этой тенденции, указывu: в качестве 
производящей основы только прилагательное: ведь усекающиеся существительные также 
учасnуют в формировании семантики новообразований, таких, например, как цветник 
[цветы] - 'клумба' и цветник [цветные металлы] - 'тот, кто работает в промыпшенности 
по обработке и по производству цветных металлов' (СМ-80). Суффикса -их 
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присоедишетсJi к самым различным (с семантической точки зpe!UIJi) основам­
словосочетанияы: по принадлежности к виду производственной, профессиональной 
деятельносm, по виду выпоЛНJ1емых работ, по виду организации и oIUiaты деительности, 
по больному органу и т.д. 
Не подлежит сомнению связь новых имен на -ик с разговорной речью, особенно 
ярко проJ1ВЛJ1ется она у имен, образованных от словосочетаний, не имеющих отношеВИJi 
к номинации профессиональной, специа..'IЪНой деятельности Подобные «универбЫ>> 
свободно и постоянно образуютсJi восителJiМИ Dыка (см. Сахарный Л.В., 1985, стр. 
41).Продукrиввостъ их будет сохравятьс11 и в дальнейшем, на зто указывает отсутствие 
оrр!IЮi'ШТелей ДЛJ1 производящих словосочетаний. «Суффикс -их, СВОДJi общее значение 
признака к единичному значеВRю, закрепляет его за тем лицом или предметом, которые 
имеют к зтому признаку не только пряыое, но и косвенное отношение» (А.А. Дементьев, 
1942, с.45). Именно эта способность наиболее ценна д11Ji имен с суффиксом -их хах 
частотных разговорных образований, сворачивающих разверяуrые синтаксические 
конструкции, сушествующие вне терминологической закреIUiеивосm. 
А.А. Дементьев оn~ечает, что в современном русском языке суффикс -их может 
присоедивяrъся только к тем основам прилагательных, которые уже осложнены каким­
нибудъ суффиксом (-ов-/-ев-, -н-,-ав-, -ени и т.д.). 
Суффикс :!Ul!S как словообразующая морфема выде.ш1етс11 у названий лиц по 
какому-нибудь предмету, опредеЛJ1Ющему характер деятелъносm, у оплаrольных 
образований - названий лиц по из действиям, поступкам. 
Имена лип на -ник, мотивированные глаголом, - редкое явление (7), дJlJI них 
характерна тесная связь с образованиями нулевой суффиксации, так как их сВJiЗывают 
дернвацноННЬiе отноmеНИJi; зmм они отличаютсJi от имен на -щик, тпотеюIЩIХ в 
большей степени к глаголу, нежели к оплаrольным именам действия. В Словарных 
Материалах и НСЗ-70 в качестве производящей основы для подобных дериватов 
указывается оплаrольное сушествительное. Таким образом, имена с суффиксом -ник с 
глагольНЬIМИ основами на данном этапе не столько называет лицо как активного деятеля, 
'ПО свойственно именам на -щик, сколько характеризует его по отношению к какому­
либо явлению, какой-либо деятельности. Почти все Ю1ева на -ник с глагольными 
основа.\Ш определены в Словарных Материалах и НСЗ-70 как принадлежность 
разговорной речи, хотя изначально они появлялись в языке как нейтральные образоВ8.ИШ1 
Сушествительные с явным значением действующего лица могли образовываться от рца 
глагольных основ с помощъю суффикса -льник, однако они не выдержали конкуренции 
и рассматриваются как нереrут~рные, тем не менее данвu модель сушествует в 
разговорном DЫКе как потенциальная, в подтверждение зтому зафиксированное в СМ-79 
сушествительное выручальник - 'тот, кто выручает кого, 'По-либо'. 
Взаимодействие синонимичных морфем -щих и -ник привело к тому, что 
отсубставтивные Ю1ена с личными значениями более конкретной, узкой семавтихи 
(отношение к предмету как к объекту воздействия, орудия и т.д.) поDЛЯЛИсь чаще с 
суффиксом -щик, а суффикс -ник мог обозначать липо по признака.\!:, не связавн:ым с 
идеей активного воздействия на предмет. Как и имена на -щих, новообразования на -них 
могут обозначать лицо по месту пребывания, по сфере, объекту деятельности, 
специализации, но обозначают лицо не как активного деятет~, но по отношению к 
называемому явленшо. Суффикс -ник закрепляетсJ1 за неспециальНЪlМИ именами лиц и 
часто используется при производстве разговорных окказиональных образований. 
А.А.. Дементьев указывал, 'ПО слов, где суффикс -ник выступает как 
самостоятельная морфема немного (Дементьев А.А" 1942, с. 49); как правило, 
задействовав суффикс -ик, присоедиRJIЮщийся чаще всего к основам прилагательных на 
-иый. Тем не менее, способность суффИIСса -них так же участвовать в СТ11JКеНИИ 
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синтаксических конструкций предполагает, что дериваты на -ник будут постоянно 
появляться в речи. 
В процессе производства имен существительных суффикс -ик мог присоединяться 
к основам прилагательных на -овый/ -евый. В литературном языке имена лиц от этих 
прилагательных начали появляться в XIX веке; окончательное оформление этой модели 
произошло в Х:Х веке. Подобные образования зафиксированы и в НСЗ-70 и в Словарных 
Материалах, производящие прилагательные, как правило, входят в состав 
словосочетаний. В некоторых случаях возможна двоякая мотивация, соответственно 
может выделяться либо суффикс -ик, либо суффикс -овик. В Краткой Русской 
Грамматихе-89 суффикс -овик как самостоятельная морфема не выделяется, так же как и 
в Грамматике-80, тем не менее некоторые примеры в НСЗ-70 и Словарных Материалах 
убеждают нас в необходимости такого выделения. Как и в случае с формированием 
суффикса -ник, суффикс -овик выделялся у имен шщ, мотивированных 
отсубстантивными прилагательными: в структуру этих имен входят часm, являющиеся 
основами исходных субстантивов, так как «они имеют в языке объективное 
существование, как основы самостоятельных слов», а морфема -ов-, «уже утратившая в 
существительных на -ик свою первоначальную функцию суффиксов прилагательных, 
становится частью сложного суффикса ... » (А.А. Дементьев, 1942, с. 46). Такое 
происходит, если имя на -ик без ущерба для семантики может установить соотнесенность 
с исходным существительным, минуя непосредственно мотивирующее прилагательное. В 
данном случае важнее оказывается определение лица по его отношению к предмету, 
явленшо, а не по признаку, качеству, поэтому rпундровик - 'житель тундры', а не 
'тундровый житель'. Обычно у имен, образованных от субстантивов с помощью 
суффикса -овик, нет промежуточного звена в виде прWiагательного. 
С точки зрения стилистической принадлежности, основной сферой 
распространения имен с суффиксом -овик является разговорная речь, в том числе и 
профессиональная лексика. Данный тип, как и имена на -ник, уступает по 
продуктивности образованиям с суффиксом -ик, тем не менее он периодически 
задействуется в производстве новых единиц лексики от основ, недоступных другим 
СИНОНИМИЧНЪIМ морфема.111. 
Оплаrольные имена лица с суффиксом -тель 
Оrглаrольные имена JШЦа с суффиксом -тель - один из наиболее древних 
словообразовательных типов. Имена на -тель были одним из наиболее ярких выразителей 
значенИJI nomina agentis. С помощью данной морфемы активно образовывались названия 
лица по действию, по кругу деятельности, по характеру поступков. К XIX веку они могли 
употребляться в разных жанрах письменности. Периодом наибольшей продуктивности 
имен на -тель считается XVПI век, конец XIX века рассматривается исследователями как 
время оrраиичения возможностей свободного производства личных имен на -тель. 
Утверждается, что к ХХ веку новые общелитературные имена лиц с этим суффиксом 
практически не образуются, некоторая продуктивность их сохраняется в производстве 
профессионализмов (см. Очерки по исторической грамматике русского литературного 
языка XlX века, стр. 36). А.Г. Лыков отмечает, что « ... с одной стороны -тель является 
очень распространенным, легко выделяемым и ясно очерченным суффиксом, а с друтой 
стороны, в современном языке он обладает совсем незначительной продуктивностью.» 
(Лыков А.Г., 1959, стр. 90). Е.А. Земская, подтверждая приоритетность предметных 
значений у новообразований на -тель, не отрицает возможности возникновения новых 
имен лиц (озеленитель, оформитель, освоитель, отображатель, ниспровергатель) (см. 
Словообразование современного русского литературного языка., 1968, стр. 177). В.Н. 
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Виноrрадова говорит о болыпой продуJПИВности суффпса -те.ль в производстве 
эмоционально-экспрессивных имен лиц (Виноrрадова В.И" 1984, C'll). 89). 
Нами ВЬIЯВJiено 39 имен - названий лица с суффпсом -тель, это несхолько 
больше, однu:о основную массу их СОСТ8ВJI1ЮТ опаэиоН8ЛЬНЬlе обрвзоВ11ИИJ1 (21). Tu:иw 
образом, с одной стороИЬI утверждение о непродуlПИВНОСТИ суффпса -тель .11ВЛ11СТС11 
слиппсом категоричвым, ио необходимо отметить неузуальиость поJПШSЮщихся новых 
имев на -телъ. 
ПродуlПИВНОСТЬ имен на -телъ про.11ВЛ11СТС1 на современном этапе в основном вне 
области профессиональиой ноЮJНации, количество иаимеиований лица по 
профессиональной де.ктельности в наших истоЧНИ1С11Х очень незначительно. 
Причивами сохращеНИJ1 производства общелитературных имен на -телъ 
исследователи считают жаирово-стилистичесJСИе ограничСНИJ1 (сосредоточение в 
научной, научно-публицистической речи), экспрессивную направленность 
(использование 1С81С средства художественной выразительиости, авторской оценп), 
сохращение возможности образоВ11ИИJ1 слов с общим значением 'деятель по вьшолнеиию 
названного основой дейСТВИ11'. Однu:о, по-видимому, не тендеНЦИJI <airryxallllI» 
глагольности определила с111t11tение продуIСТИВНости имен на -тель. Пов:азаrелем, 
насхолько <<rJUIГOJlbllhlМИ>> ЯВ1111IОТСJ1 имена, может служить вид глаrола, хоторЬIМ они 
мотивированы. Казанские лингвисты указывают, чrо большинство имев на -те.ль 
мотивируете.к глаголами несовершенного вида, в том числе и те, которые изначально 
бЬ1ЛИ произведены от глаголов совершенного вида. Обращение в: материалам НСЗ-70 и 
СМ-77-84 показывает, чrо их выводы верны: соотношение производных от глаго.IIЫIЬIХ 
основ совершенного и несовершенного вида - 8:27. Эти цифры противоречат 
уrверждению, что в соответствии с исторически слоЖИ1111Iейс.1 тенденцией более 
продуктивными в данном отношении были глаголы совершенного вида (Очерки по 
историчесхой грамматике русского литературного .языка XIX в" 1964, с.21-23). 
Яркой глаrольностью обладаюr имена на -тель, образоваRИЬ1е от префихС8ЛЬJIЬIХ 
глаголов несовершенного вида с суффиксами так называемой «в·rоричной 
ИМПерфепивацию> - -ва-/-ива-. Эти глаrольНЬ1е основы используютс.1 в производстве 
имен на -тель довольно редко, отмечаетс11, что в литературном .1ЗЬ1Ке Х1Х века таких 
примеров - едивиць1, это приводите.к таюв:е как доказательство с111t11tенности сВDИ с 
глаголами. Тем не менее, 8 из 35 отглагольных имен на -тель (1/4) мотивированы именно 
глаголами с суффихсами -ва-/-ива- (обеспечиватель, протал1Шt1а111ель). 
Имена лиц в современном .1ЭЬ11Се чаще всего по11ВЛПОТС11 как обозначение 
профессии, сферы де.ктельности. Реалии современности предпо.паrают усиление 
терминолоrизации; в данном отношении суффикс -тель был нехоНJСУрентоспособеи. 
Имена на -тель чаще всего НllЗЬIВаЮТ лицо не по дейС'I11ИЮ, сuзанному с mш:ретньw 
ахтом производства, но имеет отношение в: лев:сихе О'ПIЛеченного характера (например, с 
обозначениями чувств, состо.IИИЙ). Способность в: качественной хараrrеристив:е лица по 
деятельности такого рода определила возможность испоJIЪЗОВllИИJI имен на -те.ль дл.к 
эхспрессивно-оценочных образований, дл.к выражеНИJ1 позиции автора (часто 
неодобреНИ.1, порицания). Имена на -тель часто поЯВ1111IОТСJ1 в разговорной речи 
иителлиrенции как иронические наименования лиц, оцеиха может бЬIТЬ и отрицательиой, 
и поло:.кителъиой. 
Способность имен на -телъ с леrхостью обраэоВЬIВllТЬСll от р.кда глагольных 
основ определ.кет частоту по.авлеНИJ1 их в коиrексте после глагола, примеры тuого 
хоррел.кционного словообраэоваНИJ1 мoryr встречаТЬС.1 в разговорной речи или в 
худо:.кественных: произведени.кх ДJIJ1 воссоздания ситуации живой беседЬ1, потока МЬIСJIИ, 
а таюв:е в публицистив:е в оценочно-эв:спрессивиых целц. 
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Имена с суффиксом --ец 
Меньшим количеством новообразований сравнительно с суффиксами -ник и -
щик, но большим, сравнительно с суффиксом -тель, представлены имена на -ец (50). В 
Грамматике-80 указывается, что наиболее продуктивным в современном язЫJСе Является 
производство имен со значением лица по национальности, месrу жительства, месту дея­
тельности, образующихся цутем присоединения суффикса -ец к основам прилагательных 
на -ск-, а также к основам существительных, в этом случае выделяется суффикс -овец. 
ПродукТИвностъ имен такого рода - относительно недавняя тенденnия в развитии языка 
(имена лиц по месrу жительства, национальности начали активно появляться в Х1Х веке, 
(сегодня они составляют 4/5 всех существительных на -ец (см. Потиха 3.А" 1970, с. 
191)); имена лиц по названию организации (месrу работы) - в ХХ веке). Нам интересны, 
однако, нс существительные типа рыбонадзоровец (СМ-81 ), рейгановец (СМ-82), а имена 
на -ец, образованяые от при.'Iаrательных с качественной семантикой и от глагольных ос­
нов. Исс:~едователя (3.А.Потяха, А.А. Дементьев, Г.А. Николаев) говорят о непродук­
тивности глагольных имен на -ец в современном языке. Данные образования были не­
сколько активнее в древнерусском языке, но, тер.1111 агентивное значение, суффикс -ец 
потерял способность сочетвться с основами глаrолов. Сегодня глагольные основы выде­
ляются у новообразований на -ец, соотносимых с отглаrольными именами (обычно с 
суффиксом -няе). Выявленные нами подобные дериваты не выходят за пределы разго­
ворной речи, имея четкую стилистическую маркированность и экспрессивную окраску, 
так как появляются как индивидуально-авторские образования. 3.А. Потиха отмечает, 
'ТТО определеннную проду1СГИвность проявляют дериваты на -ец, опосредованно мотиви­
рованные глаrолами, - производные страдательных причастий прошедшего времени. В 
нашем материале появилось только одно подобное образование (выдворенеч). 
Адъективные основы проявляют очень незначительную активность в производст­
ве имен на -ец (3), все они выделяют в своем составе суффикс -лив-(бояз,щвец, терпели­
веW1,бережливеЦ) 
Итак, наибольшую продуктивность среди имен со значением лица сохраняют 
имена с суффиксом -щик. В отличие от других синонимичных морфем, «специализи­
рующихсю1 на определенном виде производящих. основ, суффикс -щик может присоедИ­
НJ11Ъся к существительным, к прилаrательным, к глаrолам, а также к словосочетаниям. 
Каждый из рассмотренных нами словообразовательных типов, участвующих в производ­
стве имен со значением лица проявляет «специализадию>1 либо с точки зрения структур­
ной, либо с точки зрения семантической. Выступая в общем синонимическом ряду, каж­
дый тип имеет индивидуальные особенности, искточвющие возможность полной сино­
нимии. Подтверждением этому служит достаточно редкое проявление словообразова­
тельных синонимических отношений среди новообразований с наиболее активными 
суффиксами. 
В Заключении даются основные выводы по диссертационной работе. 
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